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1 Ce  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  de  l’extension  des  carrières  de
granulats  sur  les  terrasses  de  la  Dordogne.  L’emprise  totale  du  projet  couvre  une
superficie de 7508 m2, sondée à hauteur de 5,9 %.
2 Sur le plan archéologique, ce projet est implanté dans un secteur où de nombreux sites
archéologiques ont  été recensés dans la  carte archéologique nationale.  En périphérie
immédiate de ce projet, plusieurs sites, notamment néolithiques et protohistoriques, ont
été  repérés  à  l’occasion de recherches  anciennes  (Ferrier,  1949)  ou dans  le  cadre de
diagnostics réalisés par l’Inrap (Briand, 2002 ; Sandoz, 2004 ; Augry, 2004).
3 Cette opération confirme la présence d’occupations néolithiques et protohistoriques dans
l’emprise du projet. Cependant, ces dernières sont peu denses et elles ont été affectées
par des activités agricoles d’époque contemporaine. Mise à part la découverte de quelques
fosses et  d’un foyer à galets,  seuls  des épandages de mobiliers  céramique et  lithique
remaniés  ont  été  mis  au  jour  lors  de  nos  recherches.  Ces  quelques  résultats  font
néanmoins progresser notre connaissance sur l’occupation néolithique et protohistorique
dans ce secteur de la plaine alluviale de la Dordogne.
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Vue en perspective du foyer à galets 
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